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Skripsi ini menjelaskan tentang Efektifitas Penggunaan Media 
Gambar Seri Terhadap Hasil Belajar Keterampilan Menulis Bahasa 
Arab (Mengarang) Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 
Mranggen Demak 
Berdasarkan perkembangan zaman, seorang pendidik 
dianjurkan mampu menggunakan media yang bisa membantunya 
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, media gambar 
contohnya. Dan wajib bagi pula seorang pendidik agar memperhatikan 
keterampilan bahasa dalam pembelajaran bahasa arab dari segi 
keterampilan menulis misalnya. Tidak cukup bagi siswa hanya 
menguasai tata bahasa saja namun siswa harus mampu 
menerapkannya ketika berbicara atau menulis. 
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan media dokumen 
dan tes untuk menjawab beberapa masalah, yaitu: 
1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas XI MA Futuhiyyah 1 
Mranggen Demak dalam keterampilan menulis bahasa arab 
(mengarang) yang tidak menggunakan media gambar seri? 
2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas XI MA Futuhiyyah 1 
Mranggen Demak dalam keterampilan menulis bahasa arab 
(mengarang) yang menggunakan media gambar seri? 
3. Apakah media gambar seri efektif untuk pembelajaran 
keteramapilan menulis bahasa arab (mengarang) siswa kelas XI 
MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak? 
Penelitian ini merupakan Penelitian Eksperimen, adapun 
populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MA Futuhiyyah 1 
Mranggen Demak yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol. Jumlah keseluruhan siswa sebanyak 
35 dan semuanya diambil sebagai sampel. Kelas XI A sebanyak 18 
siswa sebagai Kelas Eksperimen dan kelas XI A sebanyak 17 siswa 
sebagai Kelas Kontrol. Kemudian data yang sudah di peroleh di 
analisis dengan menggunakan rumus statistik (T-tes dengan dua 
sampel kecil yang tidak saling berhubungan) 
Berdasarkan analisis data diperoleh rata-rata dari kelas yang 
menggunakan media gambar seri yaitu 78,23 dan kelas yang tidak 
menggunakan media gambar seri yaitu 60, 59. Dan diperoleh 
hitugt
3,011 dan tabelt  2,04 pada taraf signifikkansi 5%. Jika hitugt  lebih 
besar daripada tabelt  maka Hipotesis Alternatif diterima, berarti 
terdapat perbedaan yang signifikan antara antara Kelas Eksperimen 
dan Kelas Kontrol. oleh karena itu, media gambar seri efektif untuk 
pembelajaran keterampilan menulis bahasa arab (mengarang) siswa 
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1M : (Mean)X 
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A. Tujuan Pembelajaran 
Tujuan yang diharapkan Setelah mempelajari dan mengikuti 
kegiatan pembelajaran ini yaitu: 
1. Siswa dapat Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman 
dan informasi melalui kegiatan menulis tentang kesehatan. 
 
 
Satuan Pendidikan : MA Futuhiyyah 1 Mranggen 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI/I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 x Pertemuan) 
Standar 
Kompetensi 
: 4.  Menulis 
Mengungkapkan informasi secara 
tertulis berbentuk paparan atau dialog 
tentang kesehatan.  
Kompetensi Dasar : 4.1 Mengungkapkan gagasan atau pendapat 
secara tertulis dalam kalimat dengan 
menggunakan kata, frasa, dan struktur 
yang benar tentang kesehatan 
 
Indikator : 1. Siswa dapat Menulis kata-kata / kalimat-
kalimat tentang tema kesehatan 
B. Karakter Peserta Didik yang diharapkan 
Gemar menulis, cermat, disiplin, fokus, dan percaya diri. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 




E. Langkah-langkah Pembelajaran.  
1. Kegiatan Awal (10 menit ). 
 Guru mengucapkan salam dan siswa menjawabnya. 
 Guru mengajak siswa membaca basmalah bersama-sama. 
 Guru menanyakan kabar dan kondisi siswa. 
 Guru menyampaikan tema materi yang akan diajarkan 
dan dibahas. 
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 
2. Kegiatan Inti (20 menit ). 
 Eksplorasi. 
a. Guru menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan 
kesehatan. 
b. Guru menyampaikan materi tentang kesehatan. 
 Elaborasi. 
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan arti kosa-kata yang sulit. 
b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang 
masih berhubungan dengan tema. 
c. Guru memberikan latihanbkepada siswa untuk 
membuat sebuah karangan tentang kesehatan melalui 
gambar seri. 
 Konfirmasi.  
a. Guru memberikan penguatan tentang hasil jawaban 
dari siswa. 
b. Guru memberikan kesimpulan tentang hasil 
pembelajaran. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit). 
 Guru memberikan kalimat motivasi untuk selalu gemar 
menulis kepada siswa. 
 Guru mengakhiri pembelajarannya dengan mengajak 
siswa membaca hamdalah bersama-sama. 
 Guru mengucapkan salam penutup dan siswa 
menjawabnya. 
 
F. Media dan Sumber Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran : Buku Bahasa Arab MA Kelas XI 
2. Alat                             : Spidol, Penghapus. 
3. Media                          : Papan Tulis, Gambar Seri 
 
G. Assessment / Penilaian 
Jenis Penilaian        : Tes Tulis 
Bentuk Penilaian    : Uraian 
Instrumen   :   
1. Buatlah sebuah cerita yang berkaitan dengan kesehatan 
dengan memperhatikan kata-kata sebagai berikut! 
 
1. (menjaga )– (mandi )– 
(membersihkan )– (bangun )– 
(membiasakan  ) 
2. (olah raga )– (pagi-pagi )– 
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Media Pembelajaran (Gambar Seri) 
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Daftar Nilai Siswa Kelas Eksperimen (X) 
 
No. Nama  Nilai  
1 A. Hafidz Mas’udi 96 
2 Ulil Albab 82 
3 Ahmad zumri 80 
4 Kholilur Rohman 60 
5 Khoirun Najah 82 
6 Aji Baskoro 90 
7 Mohammad Ulil Aldi 78 
8 Rahmat Burhanuddin 82 
9 Arif Muqorrobin 84 
10 Hisyam Maulana 90 
11 Nurul Huda 57 
12 Ahmad Rifqi Azami 58 
13 M. Wilhan Azka 42 
14 M. Fathul Humam Najmuddin 100 
15 Ilham M. Ibriza 75 
16 M. Budi Kusuma 80 










Daftar Nilai Siswa Kelas Kontrol (Y) 
 
No.  Nama  Nilai 
1 Alfin Niamul Khaq 55 
2 M. Husein Kamal 75 
3 M. Ali Afifuddin 82 
4 Hasyim Asy’ari 100 
5 Izzah Fahmi Muhammad Wahhab 78 
6 Hasyim Ahmad 66 
7 Ahmad Restu 75 
8 M. Khoirul Umam 56 
9 M. Zaky M. 44 
10 Ahmad Kamal 47 
11 Adib Setiawan 66 
12 Misbahul Munir 47 
13 Zaenal Arifin 35 
14 Muhammad Ainun Najib 37 
15 M. Arif Safruddin 35 
16 Muhammad Khomuddin 69 









Tabel Nilai “t” 
 
df 
Harga Kritik “t” Pada Taraf Signifikansi 
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21 
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35 
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45 
50 
60 
12,71 
4,30 
3,18 
2,78 
2,57 
2,45 
2,36 
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